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PENGURUSAN PERNIAGAAN KECIL
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka s'rat yangbercetak sebelum anda memulalian peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja. Jawab soALAN I (WAJIB) di Bahagian A dan pilihEMPAT soalan daripada Bahagian B.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Pastikan anda memulakan muka surat baru bagi setiap jawapan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soaran.
Setiap soalan diperuntukkan 20 markah.
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BAHAGIAI\ A: Soalan wajib.
1. (a) Terangkan keperluan terhadap rancangan perniagaan bagi seorang bakal
peniaga kecil.
(5 markah)
(b) Senaraikanperkaraataubutiranyangperluada dalam sebuahrancangan
perniagaan.
(15 markah)
BAHAGIAN B: Jawab 4 soalan sahaja.
2. Bincangkan tindakan yang perlu diambil oleh peniaga kecil
masalah perlupusan akaun penerimaan.
5. Bincangkan kelebihan dan kekurangan yang perlu difikirkan oleh
sebelum membeli atau memajak harta tetap.
3. Peniaga kecil perlu mengetahui kepentingan analisis pulang-modal. Terangkan
konsep analisis pulang-modal dan kepentingan yang boleh didapati dari
penggunaannya.
(20 markah)
4. Terangkan jenis-jenis sumber kewangan yang boleh membantu peniaga kecil.
untuk menangani
(20 markah)
(20 markah)
peniaga kecil
(20 markah)
6. Pengabungan perniagaan adalah merupakan salah satu cara untuk
dalam perniagaan antarabangsa bagi peniaga kecil. Bincangkan
kekurangan dari pengabungan tersebut.
melibatkan diri
kelebihan dan
(20 markah)
7. Bincangkan jenis rekabentuk ke{a yang memberikan cabaran dalam memotivasikan
pekeda.
(20 markah)
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